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ص:     م
ا س الدراسة إ تحليل وتقييم التطورات العلمية  ة  ال بدور بو ون  املنظومة ال ثمار ي شري ، وأول اس ثمار  الرأسمال ال م  االس سا
س او  ات مستحدثة سواء  طرائق واساليب التدر تمعات حيث حظيت بإصالحات  متواصلة متجددة ومقار م  حياة ا ا امل املنا او  لدور
ب  ن وتدر و س او ت ن وسائل التدر ات،  املعلم دفت الدراسة إ او ادماج تكنولوجيا املعلومات او املقار ة و ات من مقار اب النظر ما توصل اليه أ
ا مجرد متلق للمعارف إ طرف  العملية التعلمية التعليمي ان املتعلم ف داف ال  ة بالكفا ة باأل ما وفق املقار ءات بحل املشكالت والعمل ا
ع  يجة وانجاز املشار و  وكن ن ما  ة موجه ومبتكر لوضعيات التعلم  ب ذه املقار ية، اما املعلم وفق  ارات املتعلم وذاته ذو كفاءة معرفية ومن ز م ت
وكبة التطورات الشائكة ال  .تنظري وكيفية تطبيقه وتجسيده  عصر املعلوما ة ع مراحل من االصالحات وع مر  بو ا املنظومة ال د  ش
ذه والتطورات  جودة ونوعية التعليم استوجب إعادة النظر والتمعن    .اإلصالحات 
ة ية: حلمات مفتا بو داف، املنظومة ال ة باأل ة بالكفاءات، املقار   . املقار
 
ABSTRACT:  
The study seeks to analyze and evaluate scientific developments that in turn contribute to investment in 
human capital, and the first investment is in the educational system for its important role in the life of societies, as 
it has received continuous, renewed reforms and new approaches, whether in teaching methods and methods, 
curricula, teaching methods, formation and training of the teaching staff. Or the integration of information 
technology or approaches, and the study aimed to reach what theorists have reached in terms of an approach in 
which the learner was merely a recipient of knowledge to a party in the educational learning process according to 
the approach with competencies by solving problems, teamwork and project completion. As a result, the learner’s 
skills and his / her competence with knowledge and methodology emerge. As for the teacher, according to this 
approach, he is directed and innovative for learning situations between what is theoretical and how to apply it and 
embody it in the information age. And the anchor of the constellation of thorny developments in the educational 
system through stages of reforms and developments in the quality and quality of education necessitated 
reconsideration and reflection on these reforms. 
Keywords: the educational system, the approach to goals, the approach to competencies 
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  مقدمة:  -1
ة بو العالم إلصالح املنظومة ال س  سعت الكث من الدول ع  شري ومازالت  انب ال مة تتعلق با ا منظومة م أل
ا منصب ع قطاع التعليم تمام ل ا ر  و ا تركز ع تطو ا ومخططا اتيجيا ل اس وات اذ   ل ال ة بتوف  بو املنظومة ال
م متطلبات  و من ا افظة عليه ف تمع واستقراره وا عت التعليم وسيلة لبقاء ا ة للرفع من جودة التعليم اذ  شر املادية وال
ة  بو االت. والن املنظومة ال افة ا م  تنمية البالد   سا شري  تمع فالتنمية  الرأسمال ال شري سعت ا انب ال تم با
داف  ا األ عة تمس جوانب عديدة م ا بإصالحات متتا ك عل زائر ومنذ االستقالل بال يئة  ا ، طرق التعليم، تنمية  املنا
ا، الدليل، الكتب املدرسية، اإلدارة املدرسية  و ا تصبو .... التعليم وت ل ذه اإلصالحات  انت  ، و ن أداء املإ  ا نظومة تحس
ا تبقى تحتاج ا اال ا دال الذي يحوم حول ات وا ذه التغي الرغم من  ة، و بو دعم وفرز وتقييم ومسايرة املستجدات إ  ال
ا تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتطورات العلمية واملعرفية.    ال طرح
ان فيه املتعلم اته املعلومات وال تمثل واقعه ع عكس متلق فقط للمعرفة سرعا ان التعليم التقليدي الذي  ن ما ي 
ة  انه مجا إم اراته و ز ميوالته وم ا املتعلم فيه مشارك وجزء  عملية التعلم ي تلفة بمفردهالتعليم ا ا ا ل ياة بمشا  ا
املتعلمتجعأي   التعلم  ل  صلب  متالحقة   لكن مراحل  منفصلة  نقول متقطعة  ال  بمراحل  التعليم مر  بان  القول  يجرنا  نا  و  ،
ات املعتمدة  التعليم بدء باملمتالصقة وفق  داف ثم الكفاءاتقار ن ثم اال  . املضام
وء وال داف  باأل ة  مقار او  بيداغوجيا  عن  للتخ  الدا  ما   : نا  املطروحة  الية  ة بيداغو إ    واالش املقار او  جيا 
ةبالكفاءات  املنظومة  بو يم املفتاحية الواردة   ال ة تفصيلية تحتوي ع املفا الية من خالل دراسة نظر ذه اإلش سنعا 
التطرق  ا ثم  يم املرتبطة  داف والكفاءاتإ   العنوان واملفا داف   األ ا التعليم ثم  ن   م ن م ونات كمؤشر وخصائص وم
ت  ساؤالت التالية. و التعليم وخالصة عامة ن املقار الية من خالل طرح ال   :مما سبق يمكن صياغة تصور الدراسة ا
  ات ما صائص واملم ة بالكفاءات با داف واملقار ة باأل ونات املقار    م
  ا  ظل تنفيذ مشروع داف الواجب تحقيق ات بالكفاءات ما األ    العملية التعليمية؟ املقار
  رات ضمان ات البديلةما م ة نجاعة املقار بو   ؟ املنظومة ال
مية الدراسة  -2   :أ
الية من خالل مفردات العنوان الذي تحمله، كذلك مية الدراسة ا ذه  يمكن أن نلمس أ الدراسة ع أساس جاءت 
مية  ذه األ أو تأكيدا ل انت تأييدا  النقاط سواء  م ، فعض  عض أ مة التعرف ع  ة تم الدراسة بم ونات واسس املقار م
ة بالكفاءات  داف واملقار ودة  املؤسسات التعليميةباأل ن االعتبار لضمان ا ع   .ال تؤخذ 
  نوضع تصور حول ت دافإ  بما يكفل الوصول  قواعد وتطورات املقار   .بالتعليم املنوطة األ
   مجال التعليمية   املؤسسات  سياسة  ات  توج من  جملة  صياغة  املستجدات إعادة  وتحديات  بالكفاءات  ات  املقار
  التكنولوجية 
داف الدراسة -3   :أ
ذه الدراسة  داف التاليةإ  دف    :تحقيق األ
  م متطلبات وشروط ات بالكفاءات تحديد أ   توظيف املقار
  داف وعناصر ة بالكفاءات و توضيح ا ا التعرف ع إ  الوصول املقار احات يتم من خالل جملة من التوصيات واالق
ودة ا وانب املتوخاة  ةا بو   ملنظومة ال
داف إ  ة باأل ة من املقار بو ن النظري والتطبيقياملنظومة ال ة بالكفاءات ب    ظل التطورات التكنولوجية املقار
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يم الدراسة:  -4  مفا
ا   ل ة  بو ال ا  منظوم دولة  ل  والسياسية ل واالجتماعية  ة  الفكر واملبادئ  ات  واالتجا القيم  ا  مجمل تمثل   ا،  مباد
تمع  اته املنظومة ذات ا عكس  بية والتعليم، و صية الفرد املراد، بفعل ال تمع، ال تحدد نمط  ية السائدة  ا والدي
عرف املنظومة با وآماله و  ون  كيان  اتطلعاته، اذ  قدم االعتماد ومتبادلة متمايزة، أجزاء من م ا  ل و اما م  تحقيق  محددا إس
ة  املنظومة  توازن  ع( التوازن  ذا  واستمرار ي للتخطيط ،محمد عدنان ود د العر طالب ) املع س و ل يأمل و  أي دولة نجد ال
بية والتعليم  ي لقطاع ال سي العقال   باملردودية والفعالية والنفعية وال
ن  و والت والتعليم  بية  ال مجال  واملعتمدة   لكة  املس البيداغوجية  ات  املقار عن  ديث  ا و  التعليم  عن  ديث  فا
واأل  والسبل  األسس  حيث  من  متصل  شئة  تمع، والت وا واملدرسة  األسرة  جميعا،  ا  ونا م و عامة  ة  بو ال باملنظومة  داف 
واملنظومة  داف،  واأل والدور  الكيان  متداخلة   عناصر  و  ومتصلة،  منفصلة  ورة  املذ العناصر  من  عنصر  ل  ونات  م و
ب ة  املقار ات،  مقار دت ثالث  ش ذا  يومنا  منذ االستقالل ح  ة  زائر ا ة  بو ة ال ن واملقار التلق ع  وتقوم  ات  تو ا بليغ 
ن.  و ة بالكفاءات وتقوم ع منطق الت داف وتقوم ع منطق التعليم واملقار   باأل
ة ناء تصور  : فاملقار اتيجية  أو  خطة ضوء  ع لإلنجاز قابل  عمل مشروع  و ل   تأخذ  اس سبان   املتداخلة العوامل  ا
قة من املناسب  املردود و  الفعال األداء تحقيق  ان ووسائل طر ات والوسط املتعلم وخصائص وزمان وم  البيداغوجية  والنظر
ز ( العز البيداغوجيا). 25 .ص ،2003 ، عميمر عبد  ع طفل، اما  اما  ن بيدا و ي تحوي مقطع لمة ذات أصل يونا ا:  نقصد 
ية الطفلبيداغو ف علم وفن  لمة علم تر ل  ش   . ومنه ت
دف  ال اذ    اما  فات عديدة  عر دف   يرى جون ديوي له  عبارة  ال ، و الو مستوى  أي عمل طبي ع  يجة  "يدل ع ن
ع تدبر العواقب من حيث  و أخرى، انه  ن بطرق مختلفة، واإلفادة مما  تبة عن تصرف ما،  موقف مع تملة وامل ا ا نتائج
" ة  املالحظة والتجر اما   متوقع لتوجيه   .c.berzia    ان البيداغوجيةترى  للنوايا  التخطيط  و  دف  التعليم" و   " ال ورة   نتائج س
دف  "عت  r.mager). اما11ص  ، نور الدين  ،محمد شارف ( ن املتعلم ال ات واإلنجازات ال سي موعة من السلو و وصف 
ا ع قدرته" دف بأنه من خالل القيام  عرف ال حا يراد احداثه  التلميذ" . و ا مق غي و . "مقصد مصوغ  عبارة تصف  و
اية املن او املقرر الدرا او "وصف ما س او الدرس" ستطيع التلميذ اداءه من سلوك مرغوب فيه   محمد بن ( وحدة التدر
ا واخرون د  )16ص ، 2006، ي زكر اية السنة الدراسية، يتجسد فيما نر ستطيع اداءه   و توضيح ملا يصبح عليه املتعلم و ف
طط املدروسة  العملية التعليمية التعلمية.   تحقيقه  سلوك ومعارف املتعلم من خالل تلك ا
ن نجد   داف ح ات واملضا بيداغوجيا األ تو ا ا ة توظف  ثنايا و ة تر داف : مقار ن مجسدة مجموعة من األ م
داف حسب القاموس التعلي الفر  ة باأل ي، فاملقار ع سلو دف إ  "بيداغوجيا تحث  :التعليمية التعلمية ذات طا ط ال ر
انية   م دف عام مقسم تحقيقه،املسطر بالعملية اإلجرائية و ناك  وجد  اإ   و ل س  ة و داف ثانو دف إ   ا تحقيق ال
ن  لعام.ا عمل ع تقسيم وقت املتعلم ة  ذه املقار "إ  و دف عل ل  م من اجل تحقيق  ة ا جدي  (كتل متتالية وصغ
ا كما   )ص ،2017،مليكة عاد التفك اإلبدا لدى املتعلم وجعله مجرد متلق للمعلومة مخزن واعاد ت بإ ة تم ذه املقار
ا حياته.  تلفة ال يجابه  اراته ا ادة دون مراعاة ميوالته وم صول ع ش و النجاح وا م لدى املتعلم    و املقابل اال
طط املوا تتو عناصر التعلم  داف  و ا ة باأل   وفق املقار
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ل  داف ( عناصر التعلم بواسطة  .1ش بية الوطنيةاأل   ) 55ص  ،1995،وزارة ال
ا املعلم وفق خطة للوصول  بع ا يت ا إ  ذه العناصر املكملة لبعض و حصول املتعلم ع املعلومة وتخز دف التعلم و
ارض   ع  ا  وتطبيق ا  وتجر ا  توظيف عن  وتتم عيدا  البحت.  النظري  التعليم  يم  ما  ذا  ف ا  صالحي مدى  ومراعاة  الواقع 
ا تنقل بدقة نية  يل عملية التعلم وف س ا  تخطيطه للدرس بتجزئة املادة الدراسية ل ستعمل داف بان املعلم  بيداغوجيا األ
كذلك إ    املدرس املعارف.  نيل  ابناءه   و قدوة  ف ل  تأو دون  ن  املالئمة املتعلم وطرق  شطة  واأل الوسائل  تحديد  ع  ساعد 
ا  يجة املرجوة الن املتعلم مجرد متلق للمعلومة يمتحن ف ة بمواصفات محددة للن ة مم ا وا و دف من التعليم  لتحقيق ال
ات القابلة للمالحظة   تلك السلو م من خالل  التقو ل عملية  س اراته كذلك  او م اره  ابراز ألف ذه فقط دون  نا  م، و والتقو
س ل وا ع الوسيلة التعليمية وطرق التدر ش داف ركزت و ة باأل ات ابرزت مالمح ان التعليم وفق املقار ن وع  املم املعلم
ون املتعلم يحمل كم م ا ي ونه عنصر غ فعال  العملية التعلمية التعليمية. وف لة  دور املتعلم وغيب دوره  ن لكن برزت خ
اته  ثمر  س كيف  م  علم وعدم  امليدان  م   معارف تطبيق  عدم  ا  م وا عدة  ألسباب  العامة  ياة  ا ل   مؤ وغ  املعارف 
معارف  مع  تعامل  و يحمل  املتعلم  يبقى  ا  وف املباشر  التطبيق  عن  عيد  نظري  ا  ف ة،  بو ال املنظومة  حدود  خارج  املعلومات 
 ومعلومات جامدة صماء. 
ذ ما لكن و ضل  ناك قطيعة بي ة بالكفاءات اذ ال يمكن القول بان  ة أخرى مكملة و املقار ة برزت مقار ه املقار
عض النقاط وانفصال وتباعد  نقاط أخرى  عرف  استمرار وانفصال حيث استمرار   ة حيث  بو ضمن سلسلة اإلصالحات ال
و التغي انه: ب ية النظام " بوي  الشامل  ب ، او ببارة أخرى تلك التعديالت الشاملة األساسية  السياسة ال ، ع املستوى الكب
ية االجتماعية او  إ  التعليمية ال تؤدي  توى والفرصة التعليمية والب ات  ا م  نظام التعليم لبلد ما (غي محمد. أي م
  .)107ص  ،1997،رمضان 
ا  فنجد الكفاءات  و عام  كما وصف س نية :1978منظمة اليو م والتقييم ال  الكفاءة امل  نوعية حسن الفعل والف
ذه  ون  نية معينة. وت م ملمارسة  ة  ضرور الت  مؤ مجموعة  إذا  ف  ة  شا م ن  م خاصة بمجموعة  مة  م أو  وظيفة  تتطلبه 
م   ن  و أو مشروع ت نامج  ل داف اإلجرائية  قاعدة إلعداد األ الت  للمعارفاملؤ الوظيفي  الكفاءة تفيد اإلدماج  وحسب  فإن 
ون  املستقبل، وتفيده تعلم لي ع ال  رومانفيل بحيث يتعلم الفرد ليعمل و نجاز املشار الكفاءة  التكيف وحل املشكالت و
ا مستقبال  ب( ينوي تحقيق م غر ل عبارة . )60ص  ،2003،عبد الكر مية".و كذلك: «معرفة املعلم ب ا من أ ا ومال  مفردة يقول
داف املتوخاة منه" ا "مدى مقدرة النظام التعلي ع تحقيق األ عرف كذلك با ا واخرون (محمد و ص  ،2006،بن ي زكر
69( . 
رى "جود ( ن  املواقف  أي الكفاءة  Good) 1973و ة ملادة حقل مع ر و القابلية ع تطبيق املبادئ والتقنيات ا
ن ( عمليةال وس ن أن  ء  Houston) 1979 ح ا القدرة ع فعل  غي متوقع أو ناتج متوقع– عرف الكفاءة بأ  او إحداث 
داف إ  ة باأل ة من املقار بو ن النظري والتطبيقياملنظومة ال ة بالكفاءات ب    ظل التطورات التكنولوجية املقار
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ا واخرون «(محمد  تلفة ال تمكننا من ممارسة وظيفة او )، 69ص  ،2006، بن ي زكر فالكفاءة تتجسد  تلك التصرفات ا
ن  شاط مع ل متقن. أداء دور او القيام ب   ش
ة ونجد ان  داف اإلجرائية ال تصف الكفاءات  بالكفاءات  املقار ية بواسطة األ عليمية محددة بكفاءات كما  مب  برامج 
ع  ة إلكسابه الكفاءات الالزمة وال تمكنه من االندماج السر ذا بتحديد املعارف األساسية الضرور ا لدى التلميذ و الواجب تنمي
(تمعوالفعال  مج نايت واخرونه  بالكفاءات  )29  30ص ص    ،2004،  سليمان  ة  املقار اذا  ن  برامج تنظيم عملية ،  و  الت
ا  الواجب  الكفاءات  من  انطالقا سا ون  أن  يمكن  وال  اك م للمالحظة قابلة ت س وفقا  والتقو ة  محددة ملقاي حرقاس   (قرایر
ون وفق )23ص  ،2010 ،وسیلة ذه العملية ت ن واملعلم ، ف ناسب واملتعلم قة إلعداد الدروس ومخطط الدرس وفق معاي ت طر
 ، توى التعلي ا وا ل علميةإ  من خالل تحليل الوضعيات وتحديد الكفاءات وتحو شطه  داف وأ   .ا
س القائم ع الكفاءات مستمد  قوة من  فال يخفى ان التدر ة املعرفة، ومتأثرة و ل جذوره من نظر ا، ومن أعمال ا تطور
بط  ست ع، ونقرا و يقية  أعمال جون ديوي  االختصاص  التعليمية حول بيداغوجية املشكالت واملشار ة واألم ا النظر أسس
ياجه و مة  والديمقراطية،  ألداء م ة  املطلو الكفاءة  تحديد  ع  تتأسس  ف  ي،  شوس و شاف  باالك والتعلم  رونر  ة و يو والب
ذه الكفاءات تؤدي التعليم كز ع مبادئ إ  و ن. ف ت علمية وفق تحليل دقيق للموقف التعلي للمتعلم شطة  داف وا ا
ا س من خالل ل، املالءمة،  ا الشمولية، البناء، االدماج، التحو ع. إ  م نجاز املشار   بناء فرد متكيف قادر ع حل املشكالت و
تجعل  بالكفاءات  ة  املقار باملتعلم  إذا  تصل  ف  والتصرف،  للتفك  أدوات  املدرسية  املعارف  التفكيـــر إ    من  التعلم 
للمعرفة متلق  من  باملتعلم  تقل  ت ف  التا  و  . ا  .... والتحليل  والتواصل  والتصور  املعرفة إ    واملالحظة  عن  احث  و ناشط 
ساب الكف ا ع مبدا التطبيق الك عيدا عن اواملعلومات بفعل إرساء أسس   . فاء الذي م التعليم التقليدياءة 
ة بالكفاءات:  -5   خصائص املقار
ة ذه وتتم صائص املقار  :التالية با
  تمام  التعلم منطقإ  التعليم  منطق  من االنطالق شاط أك واال ا ال والنتائج  املتعلم ب  .والتعلم التعليم  عملية   يحقق
 داف  والسلوكيات املعارف  إدماج ل التعليمية  واأل ي ش س متواصل  بنا ل ول   .تراك ش
 د ل التعلم  مالمح ومراعاة  التعلي  الفوج  داخل للفروق  وتكييفه  التعليم  تفر نما  تلميذ، ل ع يرا ب   املتوسط الشا
ن ت ن،  املقار ذا األوليت ن من فإنه ول ة العلمية األسس ب ا ترتكز  ال النظر  الكفاءات الفروق الفردية  بيداغوجية عل
 امل تحقيقإ  الس ن الت شطة  املواد ب تلفة، الدراسية  واأل ا عند يتوقف غاية ال وسيلة املعارف  وجعل ا سا  اك
ا د وحفظ  .التلميذ ج
 م تطبيق ي التقو اراته املتعلم أداء ع ينصب الذي البنا تم وقدراته ومواقفه وم ة مؤشرات الكفاءة بقياس و  املطلو
 .فيه املرعوب والتحكم  اإلتقان  مستوى  حسب
 يم بناء  التدرج كساب املفا ات الناتجة، املتعلم و ا  الكفاية Guyle Boterf بوترف جيل حدد وقد املعارف والسلو  و
وما ارات، رف،املعا  املصادر، من موعة مالئمة البناء، عملية ضمن ومرنا ديناميكيا مف توليفة  عن األداءات، امل
ات، االستعدادات،  .االتفاق مؤشرات األداء، أساليب ا
 ل ة املعرفة تحو ة ة (عملي معرفةإ  النظر  ) 160 159ص  ،حرقاس وسیلة  قرایر
 تمام األداء اسقي م  باال اتوالس األداءات بتقو ة الصرفة املعرفة من  بدال  لو  .والنظر
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  ة إعطاء شطة  لتنظيم للمعلم أوسع حر م  التعلم أ  .األداء وتقو
 اليات حل أو كفاءات لتنمية املعلومات دمج   .مختلفة وضعيات   إش
 ا املعلومات توظيف ل ة وتحو ياة مواقف مختلف ملواج استغالل ا سبة بكفاءة  املك صا (  املوارد  محمد 
ي و  . )12ص.  ،2002،ح
ا   ا ص مم نظيم تب  فمما سبق ن شطة ب شيط الطرائق البيداغوجية ال ار بحيث يصبح  وضعيات  وت التعليم واالبت
من خالل  وذلك  املشكالت  وحل  ع  املشار إنجاز  مة  م شطة  أ واقحامه   التعلمية،  التعليمية  العملية  محور  املتعلم(التلميذ) 
غفل عن تلك إ  أفواج ضف  العمل سي املدرسة وال  ة بإعالم واشراك االولياء   بو ن االسرة واملؤسسات ال ذلك الشراكة ب
التعليمية  الوسائل  فاستخدام  التعليمية  العملية  ا   بدمج وذلك  والتكنولو  العل  التطور  ال تمخضت عن  املستجدات 
تلفة  التعليم قفز بالتعليم قفزة نو  ديثة ا ن ذوي ا يح واستخدمت من طرف معلم لكت بالوجه ال عية ممتازة اذا ما اس
ارات وكفاءات.   م
ة إن املقار س وفق  كب  بالكفاءات التدر ل  ش م  من جودة  سا التعلمية  التعليمية  األداء العملية  واملردود  حيث 
ق  عنواملتعلم للمعلم  سبات  طر العلمية   حياته بفعالية  املتعلم ساعد  مادية روافد ة النظر واملعارفجعل املعلومات واملك
ته  فردا  وتجعله والعملية، ص افحا له  سباته توظيف  ستطيع  م ارات  من  مك  مواقف مختلف  املتنوعة  والقيم  املعارف وامل
ياة     .ومرونة بكفاءة ا
 : ة بالكفاءة ما ي م خصائص املقار   و من ا
  . داف  ع مستوى اال
  ات. ع تو  مستوى ا
  .ع مستوى الوسائل التعليمية 
 . ع مستوى العالقة البيداغوجية 
 .م  ) .122 119، ص2009ضر لكحل و اخرون،  (  ع مستوى التقو
طط رقم  ون من خالل ا ة بالكفاءة تت ونات فاملقار ا م ة ل ة نجد ان أي مقار ا الكث   من:  2ولتعدد خصائص
ل  ة بالكفاءات .2ش   مكونات املقار
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ة شر تلفة  ونات تحوي ترصيص مجموعة من املوارد ا ذه امل ة ةومادي ف ع منف   ومعنو ا ذات طا ل وتجنيد القدرات 
ي  ال ل مراحله  م ب ون قابلة للتقو ا ان ت ط ف ش ن و ن املتعلم الفروق ب ترا  علمية  ال ومحتوى وضعيات  اش  
و  ا الكفاءات املعرفية والكفاءات االدائية والكفاءات الوجدانية والكفاءات والت ل الكفاءات املتنوعة م  والتحصي ، وتتحد 
النفسية  سواء  ارات  وامل والقدرات  واملعارف  املعلومات  تلك  فتوفر   ، ا  لبعض املكملة  املتداخلة  ونات  امل تلك  لتدعم  اإلنتاجية 
ركية لدى املعلم تؤثر ب نة التعليم والوصول وا ه  أداء م شودإ  ال شك  نجاحه وتم دف امل   ال
: بداية وللقيام بالعملية التعليمية تطرح أسئلة قبل ص  س بالكفاءات تت  التدر
  ن ما ؟  أبدأ أين منالبداية   االنطالق ←وكيفية تطبيقه و نظري مقرر  ب
 دف  تحديد ← ؟ أدرس  ملاذا   ال
 عليمية  ؟أدرس ماذا توى  اختيار  ←معلومات وموارد ووسائل    ا
 ن؟  أدرس كيف ن املتعلم قة اختيار ←اختيار الوسيلة ومراعاة الفروق ب   الطر
 ا  ؟ أوظف ال  الوسائل ما ا وسالم ا ومالءم   الوسائل واملعينات ←توفر
 يجة  ما روج اليومي والفص والسنوي  ؟ الن م ←ملمح ا    املنتوج تقو
عاد الكفايات األساسية للمعلم حسب دوودل  ز ا ساؤالت ت ونات وال ذه امل   وتحت 
ل  عاد الكفايات األساسية للمعلم حسب دوودل  .3ش   ا
شط ومبدع ومبتكر س اال موجه ومستمع وم نا ل شار وله  إذا املعلم  ك  املعرفة يجعله فعاال  للوضعيات ومس شر
يجاد حلول للمشكالت واعداد  ساعده ع التكيف و ل يتوافق ومستوى املتعلم  ش وضعية معينة وفق نظام من املعارف منظمة 
ا: زائري م بوي ا بعا كفاءات  النظام ال ع، مت ورة -اتقان  –كفاءات قاعدية  املشار يجة –الس   . الن
بوي تجسد بيداغوجية  ة بالكفاءات األسلوب ال بية والتعليم   املقار اصل  مجال ال والتعلي الناتج عن التطور ا
، كما يتطلب وسائل وأدوات  تحدد بمجموعة من املبادئ والقيم واملنا ة وفلسفية واجتماعية، و وقتنا، له أصول ومصادر فكر
ت بية والتعليم املعاصر وفلسفته. متطورة، كما يفرز آثارا ونتائج ع الفرد وا ا ال ذا  إطار األسس ال تقوم عل ل    مع، 
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ن النظري والتطبيقي  ظل التكنولوجيا:  -6 ة ب بو ة بالكفاءات  املنظومة ال  املقار
ات  تو ية ع ا ا مب ة بالكفاءات أل ة اعتمدت املقار بو ال اور الالزمة  نجد ان املنظومة  ن وا املضام أي ما    ،
د الوصول  ا  صيغة كفاءات، أي نر توى او املادة العلمية تتولد ع ون ا ن ومن ثم ي شاط مخطط مع ن،   إ  ملستوى مع
ا لد ون الكفاءة  املعيار املرجو والعمل ألجله ،اذ الكفاءات املراد تحقيق ن، ومن ثم ت ن و وقت مع ى املتعلم  مستوى مع
م  ل املعارف أل م من تحو ب عدم تمك س الثانوي  ي او املتوسط او  ات سواء االبتدا ل املستو ن   يفشل كث من املتعلم
ل ممار  عن  ا ومقطوعة  ا يكسبون معارف منفصلة عن سياق داف نجد باأل ة  التعليمية وفق املقار املنا  اليه  سة ، ضف 
ياة، فالفرد  ل ا واجه أمور ومشا سمح لذلك املتعلم أن يتدبر و ياة وقد ال  ة ا ا ة  مثقلة بمعارف ومعلومات غ ضرور
ارات وكفاءات تمكنه من البقاء  عالم اليوم الواس ا يرغب  امتالك م   ع املتطور املتجدد.  الوقت ا
د  ال التطورات التكنولوجيةان  ق النمو)اليوم العالم اش بية جعل (املتقدم والسائر  طر ن  التعليم وال تص  ا
ون إعادة يتح ية مبادئ ع التعليمية املنا بناء   ومنفعة ع مب لوقتهوا للمتعلم فائدة  ثمار  فاملناس  التعليمية ، 
ياة الفرد وال  معارف و  ذات وزن ثقيل بمعلومات السابقة ا غ نافعة ومفيدة  ن حامل ة أموره ع ياة    ع مجا  العملية ا
ن و سبة استعمال املعارف ع القدرة ستد الكفاءات حول  املتمحور  فالت ة  فمن بفاعلية،  املك انب نظر وج التعلي  ا
ل  ش ساب الكفاء التعل  ساب من أك تحديا اتاك ا  املعارف اك ن  تم بية وامل ل ال شغل ا  النظر إ  واملعلومات. كذلك ا
ياة إ  ات من  عم فعزموا ع التخفيف منظور  من  ا ات املواد محتو تو  املدرسة  التعليمية  واملواد الدراسية وتفعيل ا
ياة و   العملية. ا
ذه الدوا  ر  ة بالكفاءاتولن ة بالكفاءات، حيث  الحتضان واعتماد املقار داف واملقار ة باأل ن: املقار نضع مقارنة ب
 : داف  ة باأل   تتجسد املقار
   ا توى معلن ع ون ا ن ومن ثم ي شاط مع ن،   ن الالزمة ملستوى مع ات، أي ما  املضام تو ية ع ا ا مب نجد
داف، كما تتمثل  . صيغة ا  الوسيلة التعليمية عموما  الكتاب املدر
 و ن ف ا  الكتب   املتوفرة  املعرفة  مالك املعلم يلقن يأمر و ا واملراجع ينظم قدم لم  و للمتعلم، تجسد مبدا املعلم مت
لك   والتلميذ سامع واملعلم منتج والتلميذ مس
  ن، أي ما  كمية ا املعلم. مب ع منطق التعليم والتلق  املعلومات واملعارف ال يقدم
 سب ك ستقبل املعلومات و لك املعرفة التلميذ  س ب فارغة  املتعلم علبة  املقررات فعقل و ا ي  ملؤ
  ل التالميذ سواسية و قالب واحد ع اعتبار درجة الن لدى التالميذ واحدة اعتماد مسلك قة التعميم، أي  طر
 عل واحد 
  م تحصي مباالعتماد و تقو م املعياري املرح ف ان لتوظيف املعارف يجسد التقو  ع  ع درجة تذكر املعارف ال م
م  قياس ة  عليمات ع املعر يب  ا  .الفعل انجاز ع ساعد وا
ة بالكفاءات:    اما املقار
شاط ن،   ن الالزمة ملستوى مع ات، أي ما  املضام تو ا  صيغة  مب ع ا توى معلن ع ون ا ن ومن ثم ي مع
توى  املعيار أي انتقاء ا الكفاءة   ون  ن، ومن ثم ت ا لدى املتعلم  مستوى مع أي ما  الكفاءات املراد تحقيق كفاءات، 
 والبحث عن إدماج الكفاءات.
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   املعارف ركز ع  العقبات و و مرشد وموجه ومساعد لتجاوز  ح، ف يق م من حيث املعلم  اال الدور  يحتل  أي  الفعلية 
ما بلغت  ة والتعليمية وم بو دمات ال امج التعليمية من تطور  ا ما بلغت ال ميته  نجاح العملية التعليمية، فم أ
س ا، أي نجده  ا ال تحقق الفائدة املرجوة م ودة، فإ امج من ا ة وعامال مسإ  ذه ال بو داف ال اعدا تجسيد األ
شطة الفعل التعلي بفاعلية  ن وأ ده باملن البيداغو الضروري للتعامل مع مضام ع بناء التلميذ بناء ذاتيا وتزو
م.  وف
  .ا املعلم اليات ال يطرح ا املتعلم من خالل اإلش س  مب ع منطق التعلم أي ما  التعلمات ال يك
  شطة التطبيقية، أي التلميذ محور العملية، يمارس عتمد  تطوره ع األ حقق و سب و و يك ، ف يجرب، يفشل، ين
ا بنفسه  ة ومس بو عت مديرا للعملية ال ذا  و  شطا يتعلم كيف يتعلم ال ما يجب أن يتعلم و جعلت منه طرفا فاعال 
ا  ا ل  وموج
 قة املعتمدة  بيداغوجية الفروقات، أي مراعاة الفروق ا ا أثناء عملية التعلم، من منطلق أّن الطر لفردية واالعتماد عل
عليمية. ن تحديد عدة مسالك   درجة الن متباينة لدى املتعلم
  .ا املتعلم  حياته الدراسية واليومية ا  املواقف ال يواج ستفيد م ا و  ستغل
 ، و و ت م عنصرا مواكبا لعملية التعلم، ف ساب الكفاءات اعتبار التقو تم بدرجة اك القصد منه الضبط، والتعديل، و
رتكز شطة ع و و  والتقييم التعلم أ   الت
داف ة باأل ن األداء واملمارسة  عالم الواقع إ  مل األداء والدوافع، مما يؤدي إذا املقار علمه و ن ما يتم  االنفصال ب
شعر املتعلم بنقص   ة وميدان العمل، مما    .بالكفاءاتقدرته ع األداء ع عكس املقار
س ذا  فالتدر دفة من ينطلق بيداغو تصور  عن عبارة النموذج بالكفاءات  علي  شاط أي اية   الكفاءة املس
اتيجية ن يضبط االس و توى والوسائل حيث من  املدرسة   للت داف والشروط ا م وأساليب واأل   وأدواته.  التقو
افة مراحل التعليم من اجل إعداد  زائري، و  بوي ا را شامال  النظام ال وعليه إن متطلبات العصر تفرض علينا تطو
و  بية  دف األس لل املعرفة، فال ا من أجل حفظ  ار ا  حياته، واستظ ساب املعرفة وتوظيف الفرد املتعلم القادر ع اك
تلفة وفق الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة ، فالتعليم التفاعل مع املعرفة وا ياتية ا ا  املواقف ا ا وتوظيف يعا س
ون أسا و املنا  ونات الفرد العقلية والنفسية   يركز ع م لية مل ة ال س للمعا بوي الذي  اج ال عديل امل قية و ف
والسلوكية  والبدنية  آخذا والوجدانية  ا   ،  ل ومشا ا  ظروف فيدرس  واالقتصادية،  واالجتماعية  الطبيعية  ئة  الب االعتبار  ن  ع
ثارة عملية التعلم لدى املتعلم األمر الذي يخرج ما  الفرد  ا...ومن خالله اض دور املعلم  التوجيه واإلرشاد و ا وتنوع ونقائص
ب وطاقات تتحول  م  الإ  من موا سا ارات   تنمية للمجتمع. إبداعات وم
ال  وانطالقا   التطورات  ا  من محاولة مواكبة  ةعرف بو ال شر استعمال      املنظومة  ة، ان اآلونة االخ تكنولوجيات ال 
امليادين  ل  شارا واسعا ال مثيل له   ة  ان بو ي  ال التعليم، ل ذه التكنولوجيات  ميدان  ستعمل  ساير و ، فمن األو أن 
م  ت ةسا زائر ة ا بو ا املنظومة ال د ش ن التعليم فاإلصالحات ال  ر وتحس لة التعليم، و  طو ي ا إعادة  ال من ضم
ات اج التوج امل ذا  ن االعتبار  تصميم  ع أخذ  بية و   تقرر دمج تكنولوجيا املعلومات وقد  ال الصادرة عن وزارة  التعليمات 
ا اعتماد او  الوطنية  ساعد الفرد ال من ضم امج ووضع منا جديد  عديالت  بناء ال ة بالكفاءات، من خالل إدخال  ملقار
فيه مختلف  يرا  عمليا  نا  و ت الفرد  ن  و بت وذلك  ياة ومتطلباته  ا مستجدات  مع مختلف  والتأقلم  االستجابة  ع  املتعلم 
ل مرحلة من احتياجات وقدراته، كما أ سمراحل نموه ، وما تتطلبه  ذه الدوا  خلق فرد قابل للتعلم بمفرده، أي بناء إ  ن 
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ذا  علمية ، و عليمية  ا ضمن وضعيات  عبئ ا و ارات ال يقوم بتوظيف علماته من خالل جملة من املعارف واالنجازات وكذا امل
نا ة البنائية ال ترى أنه ال بد ع الفرد املتعلم أن يقوم ب عيدا ما تؤكد عليه النظر اته السابقة  علماته بنفسه من خالل خ ء 
فظ.  ن وا   عن التلق
ة املنظومةف بو ة من   ال داف  املقار ةإ  باأل ن بالكفاءات  املقار  سنة   14  االستقالل ب  عدنجد   والتطبيقي النظري  ب
ة املنظومة  خضعت بو ة ال زائر ة  بصدور  أول  جدري  عديلإ  ا ل 16 الرئاسية  األمر  التعليم  تنظيم  تضمنت  وال  ، 1976 أفر
ن واصالحات  و ب والت ا األسا التعليم نظام ب عد ت و بية وزارة تب زائر والتعليم ال  اإلصالحات  من جملة ذلك إطار  با
ة املنظومة شملت بو ا  بما ال ة املنا ف بو س وطرق  ال ديثة القديمة التدر رت والذي وا س بوادره ظ نة بتأس  الوطنية  ال
ا عرف الذي  اإلصالح ذا ، 2000 ماي  9  الصادر الرئا باملرسوم لإلصالح، مع  ميدانيا تجسيده   البدء قبل مكثفا تحض
ا حيث إ  ومازالت اإلصالحات متواصلة 2003_  2002 الدراسية  السنة  بداية زائر وكسائر الوقت ا س للتنمية ا الدول 
ة واالقتصادية شر ا ال ا شق ا واس ك  جل مخططا ا ع إعطاء قطاع التعليموال تمام ملا له من وزن  تيجيا ة واال األولو
مية فيؤكد ل االختصاص ع وا ن وا تم ون  قد التعليم  إصالح  ان امل عا ي ة  املنظومة داخل  من  داخلية أي  عوامل  من نا بو ال
يجة ن شعور  ن ا املسؤول ا  تؤدي ال بأ ا، وظائف دف م شودة وال تحقق ال   واإلنتاجية.  والفعالية الكفاءة حيث  من امل
ه إ  ضف ديدة املعلومات واالتصال تكنولوجية ذلك ما تم  وأساليبه التعليم  وسائل  غي  إحداث   بدأت  ال ا
وم و يط  مف ة الثورة املعرفية ا انه مواج ية التحتية، فيجب بناء فرد بإم عد تحدي حقيقي للمدرسة،  والب واملعلوماتية ال 
سبة تمنح له  ل مرة من اجتياز املوقف الذي يمر به بنجاح ألن الكفاءات املك ل متعلم ع الكفاءات ال تمكنه   وأن يحوز 
 وقف.قدرة التعميم والتعديل إذا اقت امل
ا نذكر أخرى  عوامل إ  باإلضافة  :م
  ساب ع  النمو واالك سانية  للمعرفة السر االت  ش   اإل ة املنظومة  إصالح مسؤولية  تجعل ا بو ة ال زائر ا  ا ر وتطو
  املعلوماتية الثورة مواكبة أجل من تتعاظم
 زائر أساس للتنمية واملعرفة العلم دور  تنامي ب و  عليمإ  فنحن نحتاج با إ  ؤديتطبيقي يجسد ع الواقع القر
ا  املعلوماتإ  الوصول  ع األفراد  تنمية قدرات ا وحسن  وتنظيم ناء العالقات واالتصال  والتعب التفك  استخدام  و
م افظة  معالعوملة و  التكنولو التقدم مواكبة  ، من خاللبي صوصيات ع ا زائري  للمجتمع ثقافية والسوسي ا  .ا
يجب ناك أن وعليه  ون  ر إصالح ي ات  مع يتما بما ،   التعليمية للمنظومة ومستمر  دائم وتطو  السياسية املتغ
ارجية  واالقتصادية الداخلية واالجتماعية زائر وا ة، من  ا ةا قيم مع  يتوافق وما ج زائر ا لدولة ا ة من وثواب  ،  أخرى  ج
ذا زائر    التعليم إصالح قضية يجعل  ما و ومسايرة با ة  ا ره  تطو والشروع   فيه  النظر  اوجب  امر  ده  وتجو نه  وتحس
م  جودة  سا م صلة  ل من ل ن  القطاع و تص ن وا تم ل امل العاملي وذلك من خالل  اصلة ع املستوى  التطورات ا
ناسب مع مت  ل ذلك وما ي شرافات  التعليم من سياسات ومخططات واس تمع  التعليم ومخرجات  ا زائري طلبات  بقى ا .و
س ل  ل يحاول و تم و ن م اراته بجودة عالية معلوماته ومواقفه  التحكم  من املتعلم معلم من تمك  متطلبات إطار   وم
 محيطه ومجتمعه.
سايره مد ا ال  ل اطوار ته األو  أحضان والديه ثم املدرسة ب ش ص  ت ا ال ى مراحل حياته ان املعارف ال يتلقا
ميع إ  وذلك ما يدعو ودة ل ية تتأسس ع ا ا تر ل عرض متقطع يبدأ منذ الصغر، إ م ع ش دمج انواع من التعلم  حيا
ب ع املعارف.  ساب كفايات أساسية  مجتمع ي ا للشباب باك ل سمح   ، ن م أسا و بية وت   متبوعة ب
داف إ  ة باأل ة من املقار بو ن النظري والتطبيقياملنظومة ال ة بالكفاءات ب    ظل التطورات التكنولوجية املقار
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ون   بو ال تظر  ا ي ام إلنماء وأخ القيام بجملة من امل  ، ة بالكفاءات  ة من املتعلم  املقار زائر ة ا بو ال املنظومة 
شطة  ام أو اال قة عمله لتأدية امل مات معقدة لغرض محدد بوضوح ، واتخاذ قرارات فيما يتعلق بطر إنجاز م الكفاءة املرجوة 
ا بالعودة ع وحل املشكالت ال تتضم ة عدد كب من املعلومات إ أو املشار بتفاعل مع  عدد معت من املوارد املدروسة ومعا
م انتاجاته  ا واملشاركة  تقو له بالتفك  العمليات واملوارد ال جند ذا  ن و ا مع آخر ن وتبليغ املعارف وتقاسم ن آخر متعلم
تلفة، فتب الطرق  شط املتمثلة  كفاءاته ا ارالبيداغوجية ال ارات  ة ة واالبت ن ع العمل وتنمية امل م  تحف املتعلم سا
ات وامليول  كساب االتجا ا معيارا للنجاح املدر و  و ديدة باعتبار ات ا   السلو
ص ما سبق ان املنظومة  ة ون بو ة  ال زائر ة بالكفاءات اعتمدت  ا ا بديل  املقار داف  حديث باعتبار لبيداغوجيا األ
التا التعليمية والكتب املنا  النظر تم إعادة حيث س و زائر التعليم تحديث جذري  املدرسية وطرق وأساليب التدر  با
بوي  قصد اإلصالح نإ   التعليم فلسفة من واالنتقال ال و من  العصر يتما وتحديات التعليم يصبح ح وذلك ، فلسفة الت
ة بالكفاءات  التعليم يرجع تب دافع  اذ نجد تكنولوجيات ومعلومات وتطور عل ا  ال النقائص والسلبياتإ  املقار  خلف
داف، بيداغوجيا ة انت  حيث  األ ة ع بناء ذه األخ دف بالسلوك النظر وي  السلوكية  ملت كنتاج تر ره  وأ ات أي ، جو  مل
ملت   ينجم وما العقل ت وا ب غي تفك وموا من  ا  قية  سمح  ق طر   عن  الباحث   دور   له  املعلماما    ، وطمستع  كفاءات   ب
ن  م املتعلم م  ومعارف م  وسلوكيا تمع  ووضعيا م بكيفية  ا ون  تجعل م وأصالة  بقيم يتمس م  مع مجتمع  العناصر من  تمك
م سمح ال مة  ل   . تنميةال  باملسا
  اتمة: خ -7
يجة ملا سبق نجد ان  ا للوصول ون ا وترتكز عل داف بل ت مل بيداغوجيا األ ة بالكفاءات ال تم وال  املتعلم إ  املقار
تخطى العقبات ال تقف  ارات  سلوكه و سباته من معارف وقدرات وم ل مك علمية  عليمية  الكفء الذي يوظف  وضعية 
ا ي وم ظرف زما أي  قه   التكنولوجية  ي طر التطورات  ا  عصر  اعتباره توج ة بالكفاءات يمكن  املقار التعليم وفق  أي   ،
ن. إ  االرتقاء باملتعلمإ  جديدا يرمي و بية والت   أس درجات التفك وال
ل تطور اجتما اذا  بية والتعليم أساس  ساتبقى ع مر الزمن عملية ال غ إ ل  ب ع الكفاءات اذ التعليم امل ، يو
سمح للمتعلم ضمن وضعية  ارات ال  ات وامل م من املعارف واملعلومات واألداء وا امل وم يلزمه نظاما محدد املعالم مت
ادفة ح يتحقق  ططة ال ذه الوضعية ا به (املتعلم)بما يتما و ا املعلم لإلنجاز وابراز موا ث ا و علميه يطرح عليمية 
د شود من التعليم. ال   ف امل
ة للمعلم الكفء، إذ  عت الكفاءة ضرور ن للعملية التعليمية حيث  ن واملؤطر وللر بالتعليم وجودته وجب اعداد املعلم
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